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Syftet med det här arbetet är att ta reda på hur prisnivån på bostäder i Lovisa har rört sig 
under åren 2005 till 2012. Genom att jag har skapat en bas där jag har samlat in data av 
min uppdragsgivare kommer de i framtiden enklare att kunna ta reda på vad en bostad 
på en viss adress har sålts för. Detta underlättar prissättningen för dem då de inte 
behöver gå igenom materialet i mappar utan kan nu gå igenom det elektroniskt. 
Problemformuleringen är felprissättning av bostäder som leder till längre försäljningstid 
som leder till ökade kostnader. Målet med arbetet för läsaren är att de ska kunna bilda 
sig en uppfattning om hur prisnivån angående bostäder rör sig och vilka faktorer det är 
som påverkar prissättningen. Jag har även tagit upp hur en bostadsaffär går till i stora 
drag så att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om vilka olika skeden det finns. 
Jag har även tagit upp hur den ekonomiska situationen i Finland ser ut samt jämfört 
bostadsprissättningen med vårt grannland Sverige.  Arbetet tar även upp olika 
forskningsmetoder där kvalitativ och kvantitativ metod presenteras skilt för sig. 
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The purpose with this thesis is to find out how the price range on real estate has changed 
from year 2005 to 2012. I have created a data base where I have collected all my data so 
that my commissioner easier can find the price of a building for a certain street address.  
This makes pricing of buildings and apartments easier since they do not have to go 
through several folders to reach the data because it is now possible to do that electronical-
ly. The problem that this thesis deals with is the fact that if you value a building or an 
apartment wrong leads to longer sale times which leads to higher costs. The goal with this 
thesis is that the reader should be able to create a picture of how real estate pricing is 
done and what factors affect pricing in general. I have also gone thru how selling real es-
tate is done in practice so that the readers understand how it is done in general. I have al-
so gone thru the economic situation in Finland and done some comparisons with our 
neighbor country Sweden. The thesis also considers the different research methods, quali-
tative and quantitative methods separately. The method used in this thesis is quantitative 
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Vi i Finland uppskattar högt att ha ett eget hem där vi själva äger taket över vårt huvud, 
därför  är också bostadsmarknaden en stor marknad med många affärer.  När man gör en 
bostadsaffär förlitar man sig allt som oftast på en fastighetsmäklare eftersom man själv 
inte alltid kan värdera sitt hem och dessutom har man inte den praktiska kunskapen och 
erfarenheten. Erfarenhet är det som väger tyngst enligt mig eftersom de som har varit 
med en längre tid vet hur bostadsmarknaden fungerar, kan området där affärerna sker 
som sin egen ficka samt har en massa kontakter till väsentliga instanser då affären är 
aktuell. Dessutom är det en stor fördel om en fastighetsförmedlingsbyrå har gjort många 
affärer eftersom de då har en rätt bra uppfattning om den rådande prisnivån vilket leder 
till en mer effektiv prissättning.  
 
I det här slutarbetet kommer jag att gå igenom hur en bostadsaffär går till i det stora hela 
för att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om hur det går till. Ytterligare kommer 
jag att behandla antalet affärer gjorda av min uppdragsgivare för både egnahemshus och 
våningshus samt radhus under tidsintervallet 2005-2012. Utöver detta kommer jag att 
behandla prisnivån per kvadratmeter för att följa upp åt vilket håll den är på väg.  
 
Examensarbetet görs som ett beställningsarbete för Östra Nylands Fastighetsförmedling 
Ab AFM eftersom prissättning samt prisnivåernas utveckling ligger i deras intresse. Jag 
tror att arbetet kommer att vara intressant med tanke på recessionen som började år 
2008. I enlighet med detta borde det märkas i prisnivån från de årtalen som en nedgång 
av prisnivån samt i antalet affärer. Enligt antagandet håller vi på att återhämta oss från 
den svåra recessionen vilket borde leda till upptrissade priser på bostadsmarknaden samt 
ökad bostadsomsättning. 
2 PROBLEMOMRÅDE OCH SYFTE 
Dagens bostadsmarknad i Lovisa angående priser är svår att få grepp om. Vissa bostäder 
säljer på en vecka eller två emedan andra finns på marknaden i månader om inte längre. 
Orsaken till att en bostad säljs direkt är att priset antingen är för lågt eller att priset är 
exakt rätt. Att sälja en bostad för billigt leder till förlust av provision för 
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fastighetsmäklaren och att bostadsägaren inte får ut fullt pris av sin bostad. Genom att 
värdera en bostad exakt rätt leder till bästa möjliga provision för fastighetsmäklaren 
samt bästa priset för bostadssäljaren på kortast möjliga tid. Ett scenario där man lyckas 
sälja bostaden för dyrt vinner inte fastighetsmäklaren alltid på eftersom det kostar att ha 
en bostad till salu, annonser kostar precis så som fastighetsmäklarens arbetstid. ( 
asunnon-myynti, 2012) 
 
Då man värderar en bostad är det mycket som ska tas i beaktande. Var är bostaden 
belägen? Hur ser bolaget ut (i frågan om våningshus/radhus)? Skicket och åldern på 
bostaden? (asuntoverkko, 2013) 
Utöver dessa faktorer bör man även ta i beaktande de facto att man själv i viss mån kan 
påverka försäljningstiden samt försäljningspriset genom att se till att bostaden är noga 
städad, inte luktar illa samt att man inte har bostaden fylld men en massa (i köparens 
ögon) onödiga möbler. (asuntoverkko, 2013) 
Det här är bara en liten del av det som skall tas i beaktande då man säljer en bostad, 
utöver dessa är det bra att ha statistikuppgifter för handen där man kan se hur 
motsvarande affärer har gått i motsvarande område. Där kommer mitt examensarbete in, 
att hitta en ”röd tråd” genom förverkligade affärer i Lovisa för att senare kunna 
underlätta prissättningen av bostäder för att på det sättet öka fastighetsomsättningen.  
 
2.1 Problemområde 
Problemområdet är felprissättning av bostäder som leder till förlorad provision eller till 
för lång försäljningstid vilket i sin tur leder till ökade kostnader. Detta är ett problem 
som bör lösas för att optimera vinsten för ett företag som idkar fastighetsförmedling. 
Om fastighetsmäklaren redan har en klar bild över vad en motsvarande lägenhet i 
motsvarande område har sålts för, vet han bättre försäljningspriset på följande lägenhet. 





Syftet med mitt examensarbete är att kunna värdera en bostad rätt med hjälp av 
förverkligade bostadsaffärer för att senare kunna optimera avkastningen samt minimera 
kostnaderna. Östra Nylands Fastighetsförmedling Ab AFM:s register över förverkligade 
affärer kommer att fungera som material i arbetet. Jag kommer att gå igenom materialet, 
och sedan sammanställa datat som min uppdragsgivare kan utnyttja i ett senare skede 
vid kommande värderingar av bostäder. Som mål är alltså att uppdragsgivaren snabbt 
kan ge en uppskattad värdering på en kunds bostad genom att gå igenom registret som 
jag kommer att skapa i samband med examensarbetet. 
 
2.3 Företaget 
Företaget som är min uppdragsgivare, Östra Nylands Fastighetsförmedling Ab AFM, är 
ett företag grundat år 1983. Själva verksamheten inleddes år 1985. Således har företaget 
sett det mesta angående krisen på 90-talet samt den senare år 2008. Företaget har för 
tillfället fyra anställda och ett kontor i Lovisa. Företaget är Lovisas äldsta samt största 
fastighetsförmedling.  
3 METODER 
I det här kapitlet kommer jag att berätta kort om skillnaderna mellan kvantitativ 
forskning och kvalitativ forskning. Ytterligare kommer jag att berätta och motivera 
vilken forskningsmetod jag använder mig av samt vilka fördelar jag drar ur valet av 
denna metod.  
 
3.1 Kvantitativ foskning 
Som namnet redan antyder är målet med denna metod att få in en så stor kvantitet av 
data som möjligt, detta på grund av att man vill få en överblick angående ens eget 
projektområde. Då man gör en kvantitativ forskning använder man sig allt som oftast av 
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enkäter. Genom dessa enkäter kan man samla in data på olika sätt. Man kan gå ut och 
fråga folk så att det mer liknar en intervju, man kan posta hem enkäter som målgruppen 
självständigt får fylla i och så kan man skicka ut enkäter över nätet för att göra det 
enklare för målgruppen att svara. Det finns olika alternativ till hur man vill få frågorna 
besvarade. Man kan välja att använda sig av en öppen fråga, alltså får den svarande fritt 
svara på frågan med sina egna ord eller så kan man använda sig av en sluten fråga. Då 
man använder sig av en sluten fråga gör man det enklare för sig själv att gå igenom data 
eftersom man då kan ge ett svarsalternativ ett värde för att sedan göra statistik utgående 
från det. (Eliasson, Annika. 2010 s. 36-37) 
 
De viktigaste stegen i en kvantitativ forskning: 
 
 
Figur 1. Den kvantitativa forskningsprocessen (Bryman, Alan & Bell, Emma, 2005, s 86). 
3.2 Kvalitativ forskning 
Det som skiljer kvalitativ forskning från kvantitativ forskning mest är det facto att 
kvalitativ forskning är inriktad på ord istället för på siffror (Bryman, Alan & Bell, 
Emma, 2005, s.297). De vanligaste kvalitativa metoderna inom forskning är intervjuer 
och observationer.  Då man använder sig av observation som forskningsmetod gör 
observatören iakttagelser av miljön samt för något slags protokoll över iakttagelserna 




4. Utformning av mått för begreppen
5. Val av plats(er) där forskningen ska göras
6. Val av respondenter (undersökningspersoner)
7. Tillämpning av undersökningsinstrumenten för datainsamling
8. Bearbetning av data
9. Analys av data
10. Resultat och slutsatser
11. Formulering av resultat och slutsatser
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renodlad deltagare, observerande deltagare, deltagande observatör och renodlad 
observatör. Dessa skiljer sig från varandra beroende på hur mycket observatören deltar. 
(Eliasson, Annika. 2010 s. 22-23) 
 
Då man använder sig av intervjuer som forskningsmetod diskuterar man förbestämda 
ämnen (åtminstone till en del) med olika personer. Då man gör en intervju kan man 
antingen göra den enskilt med en person i taget, eller så kan man använda sig av en så 
kallad gruppintervju där man intervjuar flera personer samtidigt i hopp om att det ska 
generera mer värdefullt material. Då man gör en intervju är det bra att, med den 
intervjuades samtycke, banda in intervjun för att senare kunna transkribera texten och 
således även kunna citera den intervjuade. Det finns tre huvudgrupper angående 
intervju- modeller. Det finns ostrukturerad intervju som i det stora hela mer liknar ett 
samtal mellan intervjuaren och den intervjuade. Sedan finns det den halvstrukturerade 
intervjun där man har i förväg bestämt några frågor som man har tänkt ta upp med den 
intervjuade. Ytterligare finns det den strukturerade intervjun där intervjuaren på 
förhand har bestämt alla frågor som ska ställas vilket leder till att intervjuaren inte har 
samma möjlighet att ställa följdfrågor vilket kan ibland vara nödvändiga för att få ett 
uttömmande svar. (Eliasson, Annika. 2010 s. 25-27) 
Kvalitativa metoder kan anses vara bra att använda sig av när man behandlar ett ämne 




Figur 2. En översiktlig bild av de huvudsakliga stegen i en kvalitativ forskning (Bryman, Alan & Bell, Emma, 2005, s. 
300). 
1. Generella frågeställningar (problemformulering)
2. Val av relevanta platser och undersökningspersoner
3. Insamling av relevant data
4. Tolkning av data 5b. Insamling av ytterligare data
5. Begreppsligt och teoretiskt arbete




3.3 Val av metod 
I mitt arbete kommer jag att använda mig av den kvantitativa metoden eftersom datat 
som behandlas kommer i huvudsak att bestå av siffror. Dessutom kommer jag att gå 
igenom datat som jag samlat in, samt dela upp det enligt egnahemshus, våningshus och 
radhus.  
4 VAD MAN BÖR TÄNKA PÅ VID KÖP AV BOSTAD 
När man köper en bostad är det troligtvis den största enskilda investeringen en 
privatperson kommer att göra. Eftersom köp av bostad allt som oftast förutsätter att man 
blir skuldsatt i 10-25 år är det viktigt att man är på det säkra med vad man vill ha, det 
vill säga att man bör veta läge, bostadsform samt storlek. Tack vare internet är det 
mycket enkelt att ta reda på vad det finns för bostäder tillgängliga eftersom så gott som 
alla bostäder som är till salu hittas på nätet. Nätet är även en bra källa att jämföra 
bostadspriser på eftersom det ofta finns liknande bostäder på lite olika områden och 
därmed får man veta skillnaden i priset som beror på läget. Dock bör man hålla i minnet 
att områdets trygghet, miljö samt exempelvis barnvänlighet inte går att syna i annonser, 
utan där krävs det oftast en yrkeskunning fastighetsmäklare.  
Man bör även tänka på att gå in till olika banker för att fråga om olika möjligheter till 
lån eftersom det oftast avgör hur dyr bostaden man köper kan vara. När man vet sin 
budget för bostaden och har hittat en i egen smak bör man gå på visning för att kolla 
skicket på bostaden, eventuella vederlag och andra utgifter som kan tillkomma.  
Om man är nöjd med läget, storleken, skicket m.m. är det dags att göra en offert som 
oftast inte är 100% av det begärda priset eftersom det allt som oftast finns lite ”extra” på 
priset. När säljaren är nöjd med offerten är det dags för själva affären som oftast sker i 
säljarens bank.  
Processen som beskrevs ovan är en ytterst simplifierad version av hur en bostadsaffär 
kan gå till ur köparens synvinkel. Ur säljarens synvinkel är processen aningen 
annorlunda uppbyggd och börjar med beslutet över att sälja bostaden. När beslutet är 
gjort, kontaktas en fastighetsmäklare för att komma överens om ett uppdragsavtal där 
allt det väsentliga kommer fram. I uppdragsavtalet ska det framgå fastighetsmäklarens 
provision vid olika situationer, avtalslängden, förmedlingsföremålet samt rätten att ta 
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emot handpenning (Rydberg, Harriet et.al. 2012, s.13). När uppdragsavtalet är klart 
gäller det för fastighetsmäklaren att annonsera objektet genom överenskomna kanaler 
samt att hålla säljaren uppdaterad.  
5 REFERENSRAM 
Jag har använt förverkligade bostadsköp, utförda av min uppdragsgivare Östra Nylands 
Fastighetsförmedling Ab AFM, som bas för mitt material. Jag har sedan delat upp allt 
material för att behandla egnahemshus skillt för sig medan jag behandlar våningshus 
och radhus lika för att få en enklare insyn i det hela. Orsaken varför jag har valt att 
lämna bort tomter och sommarvillor är för att det har skett mindre än 50 affärer av dessa 
under åren 2005-2012. Jag satte upp som krav att ha minst 50 affärer av varje för att få 
ett mer pålitligt data vad beträffar kvadratmeterpriset. 
Ytterligare har jag tagit fram relevant data ur dessa köpebrev där jag bl.a  har räknat ut 
kvadratmeterpriset för att kunna få fram en figur där jag har indexbundit prisen för att få 
en bra överblick av prisutvecklingen. 
 
5.1 Min undersökning 
Som metod har jag, som tidigare nämnts, använt mig av kvantitativ forskning vilket 
lämpade sig ypperligt för mitt arbete. Modellen nedan kan ses som mitt schema över 
datagenomgången samt hur jag har byggt upp mitt arbete. 
 
1. Teori- Hur ska jag undersöka prisutvecklingen? 
    2. Antagande- Enligt mitt antagande har prisnivån stigit under 2005-2012 
  3. Undersökningsdesign- Vad ska jag plocka ut ur mitt data? 
   4. Val av plats- Uppdragsgivaren begränsar detta till Lovisa 
   5. Bearbetning av data- Gå igenom de förverkligade affärerna samt plocka ut det relevanta 
6. Analys av data- Gör grafer ur data samt fundera varför de ser ut som de gör 
 7. Resultat- Gå igenom och sammanfatta resultatet  
     
Utmaningen med min datagenomgång var att plocka ut relevant material som kunde 
visas på ett sätt som kan förstås enkelt av läsaren. Jag anser att jag lyckades rätt bra 
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eftersom jag håller det enkelt där jag enbart behandlar index, kvadratmeter, antal och 
euron. Dessa enheter torde vara igenkännbarliga för läsaren.  
 
Min undersökningsmodell anser jag att fungerade bra trots utmaningen med att plocka 
fram relevant material. Jag anser att jag höll mig bra till mitt projekterade schema som 
kan ses ovan och att det var nyttigt att ha det schemat. Själva valet av 
forskningsmetoden var enkel då jag ansåg att jag inte kan undersöka prisnivån på 
bostäder i Lovisa genom en kvalitativ studie. Valet föll däför på kvantitativ 
forskningsmetod vilket jag anser att är rätt metod angående ett projekt likt det här. 
Själva genomgången av materialet var mer tidskrävande än jag hade tänkt mig eftersom 
allting var i mappar som jag skulle gå igenom. Överlag är jag nöjd med mitt val av 
metod samt med materialbehandlingen.  
 
5.2 Prissättning 
När man prissätter en produkt är det egentligen marknaden som prissätter produkten, 
eftersom det är omöjligt att sälja en produkt för vilket det inte finns kunder. Om en 
produkt är rätt prissatt finns det allt som oftast en efterfrågan (se utbud & efterfrågan i 
följande stycke). (Magnusson, Mats & Forssblad, Håkan. 2009 s. 229) 
Under perfekta förhållanden produceras det exakt så mycket av en vara som marknaden 
köper, till det pris marknaden är beredd att betala. Då prisnivån höjs minskar efterfrågan 
vilket leder till att det finns ett överflöd av produkten i fråga. När det finns för mycket 
av en produkt sänks priset till den nivå som marknaden är beredd att betala. När 
efterfrågan är större än utbudet regleras priset uppåt då marknaden vill ha mer än vad 
det finns tillgängligt av produkten, detta leder till en förhöjning av priset. 
(nationalekonomi, 2012) 
Då man pratar om prissättning av en produkt kan man generellt dela upp prissättning i 
tre huvudgrupper; kostnadsbaserad, konkurrentbaserad och marknadsbaserad. Den 
kostnadsbaserade baserar sig enbart på att man producerar en produkt för att sälja den 
vidare med en egen marginal. Konkurrentbaserade metoden tar i hänsyn andra företag 
med liknande produkter för att lägga sig inom samma område angående prissättningen. 
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Genom att göra detta minskar man möjligheten att bli ”unik” då man bara följer med 
strömmen. Den marknadsbaserade är den som gäller för prissättandet av bostäder. 
Marknaden bestämmer vad den är villig att betala för en viss bostad och detta varierar 
som vi kan se ur arbetet angående kvadratmeterpriset. I dagens läge är vi beredda att 
betala lite mer per kvadratmeter än för några år sedan. (Magnusson, Mats & Forssblad, 
Håkan. 2009 s.229-231) 
5.3 Generellt om Finlands ekonomi 
Då vi talar om utvecklingen av ekonomin i ett land brukar vi använda oss av BNP
1
 som 
mätverktyg. Med BNP avses det värde som vi tillför, t.ex. om vi köper en råvara för 50€ 
för att tillverka en dörr som vi säljer för 150€ har vi tillfört 100€ till BNP, inte 150€. 
(Findikaattori, 2013a) 
Som vi kan se ur figuren nedan så var det recession i Finland under det tidiga 1990-
talet. Ekonomin växte sig sedan starkare mellan åren 1993 och 2008. Att ekonomin 
rasade år 2008-2009 beror på finanskrisen som började i USA med fallet av banken 
Lehman Brothers (Finanshistoria, 2010). Ekonomin återhämtade sig åter igen kraftigt år 
2010 för att sjunka igen år 2012.  
 






Figur 3. Utvecklingen av bnp i Finland (Findikaattori, 2013b). 
5.3.1 Generellt om bostadsaffärer i Finland 
Under året 2010 steg priserna på bostadsmarknaden rätt kraftigt samtidigt som antalet 
affärer ökade (se 4.1). Detta beror först och främst på att räntorna på lånen sjönk 
samtidigt som det finska folkets förtroende för ekonomin steg. Det syns även i nästa 
kapitel hur antalet affärer steg från år 2009 till 2010 rätt kraftigt samtidigt som prisnivån 
per kvadratmeter steg. (Karjalainen Antti, 2010) 
Enligt asuntomarkkinat.fi skedde det färre (begagnade) bostadsköp i Finland år 2012 
jämfört med år 2011. År 2011 skedde det ungefär 86000 bostadsköp i Finland vilket 
motsvarar genomsnittet under 2000-talet, medan det under år 2012 endast skedde 82000 
affärer. Detta beror främst på att bostadsköparna nuförtiden inte vill ta lika mycket 
risker, det vill säga att man säljer sin förra bostad innan man köper ny. 
(asuntomarkkinat, 2012) 
Om vi tar i beaktande de facto att finländarna vill sälja sina tidigare bostäder innan man 
köper en ny så är det ett problem för bostadssmarknaden. Skulle alla vänta på att få sin 
bostad såld, skulle det inte finnas andra köpare än de som köper sin första bostad, vilket 
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skulle leda till att antalet affärer skulle minska drastiskt. Det finns dock orsaker till 
varför man vill vänta på att köpa en ny bostad innan den nuvarande har blivit såld. Jag 
anser att osäkerheten på arbetsmarknaden är en av dessa orsaker efterom man inte vågar 
ta lika mycket lån då man inte vet när samarbetsförhandlingarna på den egna 
arbetsplatsen börjar.  
5.3.2 Generellt om bostadsaffärer i Sverige 
Den svenska bostadsmarknaden rör sig i samma riktning som den finska. Skillnaden 
mellan dessa två marknader ligger dock i det att den svenska har en svacka år 2008 till 
skillnad från den finska år 2010-2011. I övrigt har de svenska bostadspriserna stigit 
aningen kraftigare.  
 
Figur 4. Fastighetsprisindex, Sverige  (ekonomifakta, 2013). 
   
Jag har valt att indexbinda år 2005 även i detta fall eftersom det gavs en sådan möjlighet 
på ekonomifaktas hemsida. Detta lämpar sig bra som jämförelsematerial då prisnivåerna 
som gås igenom i senare kapitel även är indexbundna till år 2005. 
5.4 Antalet affärer av egnahemshus 
Antalet affärer av egnahemshus i Lovisa, förverkligade av Östra Nylands 
Fastighetsförmedling Ab AFM, sjönk under åren 2005 till 2009. Man kan dock se att 
Fastighetsprisindex
Index för småhus  för permanentboende, basperiod enligt val
Källa: SCB
Avser en- och tvåfamiljshus samt rad- och kedjehus. Indexet tar hänsyn till att det nödvändigtvis inte är helt jämförbara fastigheter  













det år 2010 skedde en kraftig ökning av affärer vilket kan bero på att Euriborräntan 
sänktes rejält. Tre månaders Euribor hade innan 2009 legat över 2 procent medan den 
sjönk innan 2010 till under 0,5 procent. (euribor-rates, 2013)  
Att räntan sjönk under år 2010 bidrog enligt mig till en ökad aktivitet på marknaden 
samtidigt som köparna hade en starkare tro för ekonomin överlag. 
 
 
Figur 5. Antal affärer av egnahemshus i Lovisa förverkligade av Östra Nylands Fastighetsförmedling Ab AFM ( 
Östra Nylands Fastighetsförmedling, 2005-2012). 
 
Att antalet affärer sjönk under år 2012 stämmer överens med asuntomarkkinat.fi:s 
undersökning där bostadshandeln sjönk under år 2012 i jämförelse med 2011 
(asuntomarkkinat, 2012). Detta ser man ur figuren ovan, antalet affärer av egnahemshus 
år 2011 var 23 stycken medan de under år 2012 var enbart 18 stycken (Östra Nylands 
Fastighetsförmedling, 2005-2012) 
5.4.1 Prisutvecklingen av egnahemshus 
För att jämföra prisutvecklingen av egnahemshus har jag valt att använda mig av ett 
indexbundet kvadratmeterpris för att det ska vara lätt att överskåda. Dessutom har jag 
valt att presentera kvadratmeterpriset i stapeldiagram för att få en bättre insyn i vilka 












Jag har valt att använda år 2005 som bas för mitt index, där år 2005 får värdet 100. Som 
man kan se ur tabellen nedan så har prisnivån per kvadratmeter ökat sedan 2005 och 
ligger i dagsläget på ungefär 140 procent av prisnivån år 2005 (Östra Nylands 
Fastighetsförmedling, 2005-2012).  
 
 
Figur 6. Index på kvadratmeterpris, EH (Östra Nylands Fastighetsförmedling, 2005-2012). 
 
Prisutvecklingskurvan av egnahemshus i hela landet under samma tidpunkt ser rätt lika 
ut, dock har priserna stigit aningen kraftigare i Lovisa. Att döma ur enbart grafen kan 
det bero på att Lovisa inte längre anses vara så långt ifrån Helsingfors då man ser 
pendling som ett alternativ. Forsby, som nu också hör till Lovisa sedan 
kommunfusionen, har även dragit sitt strå i stacken då det utvecklas snabbt med mycket 
nybyggen. Från Forsby kör man dessutom till Helsingfors på ungefär 40 minuter som i 
dagens läge inte är så lång arbetsväg. 
Som vi kan se ur figuren ovan så ser det ut som om priserna har varierat kraftigt, men 
om vi ser på figuren nedan kan vi se att det inte rör sig om så stora svängar eftersom 
kvadratmeterpriset överlag är rätt lågt. Figuren nedan ger en verklig bild över hur 
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Figur 7. Stapeldiagram över kvadratmeterpriset på egnahemshus (Östra Nylands Fastighetsförmedling, (2005-2012). 
 
Prisutvecklingen av egnahemshus i huvudstadsregionen samt i övriga delar av landet ser 
rätt lika ut som prisutvecklingen i Lovisa. Figuren visar även svackan i prisnivån vid 
årsskiftet 2008-2009, precis som i Lovisa.  
 















5.5 Antalet affärer av våningshus och radhus 
Det går att se en liknande utveckling i affärerna angående våningshus som vid antalet 
affärer för egnahemshus, det vill säga att antalet affärer sjunker under intervallet 2005 
till 2009 för att återigen stiga något under 2010. Dock kan man se ur figuren nedan att 
antalet affärer av radhus skiljer sig en aning där det sker en uppsving åren 2008 och 
2009 istället för att affärerna skulle sjunka.  
 
Figur 9. Antalet affärer av våningshus och radhus förverkligade av Östra Nylands Fastighetsförmedling Ab AFM 
(Östra Nylands Fastighetsförmedling, 2005-2012). 
 
Då vi jämför antalet affärer mellan våningshus och radhus kan vi se att det sker mer 
våningshusaffärer än radhusaffärer. Detta kan bero på att det i Lovisa finns ett mycket 
större utbud på våningshuslägenheter än på radhuslägenheter. Under åren 2005-2012 















Figur 10. Fördelningen mellan våningshusaffärer samt radhusaffärer (Östra Nylands Fastighetsförmedling, 2013). 
 
5.5.1 Prisutvecklingen av våningshus och radhus 
Precis som jag gjorde med indexbindningen av priset per kvadratmeter på egnahemshus, 
har jag valt att göra lika vad beträffar våningshus och radhus. Med andra ord har jag 




Figur 11. Index på kvadratmeterpris för våningshus och radhus ( Östra Nylands Fastighetsförmedling, 2005-2012). 
 
Som det går att avläsa ur figuren ovan, har prisutvecklingen för våningshus varit rätt 
konstant bortsett från år 2009. Vad gäller radhus sjönk priset per kvadratmeter år 2006 
samt aningen mellan åren 2008 och 2010 varefter priset fick ett positivt uppsving på 






















affär, där kvadratmeterpriset var klart under det normala, gjordes. (Östra Nylands 
Fastighetsförmedling, 2005-2012) 
Enligt asuntojenhinnat.fi har det skett en ökning av kvadratmeterpriset sedan Q1 år 
2011 till slutet av år 2012 på nästan 100% per kvadratmeter angående våningshus. Detta 
går inte ihop med resultatet jag fått ur mitt data, eftersom skillnaden mellan år 2011 och 
2012 är så gott som obefintlig i jämförelse med asuntojenhinnat.fi. (asuntojenhinnat, 
2013)  
Som figuren nedan visar, har aktiebostäderna ett högre pris per kvadratmeter i 
jämförelse mellan egnahemshus samtidigt som kvadratmetrarna i radhus är i regel 
dyrare än i våningshus. Priset per kvadratmeter i våningshus närmar sig dock priset på 
radhuslägenheterna och år 2011 var dessa två nästintill lika. 
 
 
Figur 12. Stapeldiagram över prisutvecklingen per kvadratmeter för våningshus samt radhus (Östra Nylands 
Fastighetsförmedling, 2005-2012). 
 
Som vi kan se i grafen nedan, som går från 2010 till 2013 ( där 2013 är projekterat), har 
prisnivån i övriga Finland stigit ungefär rätt lika som i Lovisa under samma 
tidsintervall. Att prisnivån per kvadratmeter skulle stiga var väntat även om jag hade 
















Figur 13. Prisutveckling per kvadratmeter, aktiebostäder (tilastokeskus, 2013b). 
 
5.5.2 Prisutvecklingen av våningshus uppdelat 
För att se ifall det finns ett samband med att till exempel små lägenher är dyrare per 
kvadratmeter jämfört med stora, har jag delat upp våningshuslägenheterna till över och 
under 60 kvadratmeter. Orsaken till varför jag enbart delade upp 
våningshuslägenheterna är för att med egnahemshus spelar även tomten roll. Huset kan 
vara litet men tomten stor, vilket skulle kunna dra upp priset och vara missvisande. 
Orsaken varför jag lämnade ut radhuslägenheterna är för att de var rätt jämnstora vilket 





Figur 14. Prisutvecklingen av våningshus, över och under 60 kvadratmeter ( Östra Nylands Fastighetsförmedling, 
2005-2012). 
 
Som vi kan se i figuren ovan ligger de under 60 kvadratmeter aningen över i pris per 
kvadratmeter medan de under år 2011 låg över med ungefär 400€. Detta kan bero på 
främst att det är störst efterfrågan på lägeheter under 60 kvadratmeter vilket skulle leda 
till aningen högre priser (se 5.1, Prissättning).  
Som vi kan se ur figuren nedan så var lägenheterna under 60 kvadratmeter fler till 
antalet. Detta kan bero på att mindre lägenheter oftast är ett ”mellan-hem” för personer 
som eventuellt kommer att bygga osv. Det leder till större omsättning av mindre 
bostäder medan större oftast är hem för hela familjer.  
 
























5.6 Bankens utlåning 
Förutsättningen för många, som jag har nämnt tidigare, att köpa enbostad är att de får ett 
bostadslån. Enligt Aktia har deras utlåning sett ut såhär: 
 
 
Figur 16. Aktias utlåning, 2008-2012 (aktia, 2013). 
 
Som figuren ovan visar, har utlåningen ökat i takt med att prisnivån på bostäderna har 
ökat. Dock anser jag att datat tillgängligt på Aktias hemsidor inte är fullt pålitligt 
eftersom vi inte kan se antalet lån som i det här fallet är av avsevärd betydelse. Enligt 
figuren vet vi enbart att Aktia har lånat ut mer pengar, inte att de lånat ut mer pengar per 
lån.  
5.6.1 Bostadshushållens bostadsskulder 
Statistikcentralen har uppgifter om det mesta i vårt land, vilket betyder att de också har 
statistik över hur skuldsatta hushållen i Finland i genomsnitt är. Statistiken börjar från år 
2002 där hushållen hade i genomsnitt ungefär 55000€ i bostadsskuld. År 2005 är året 
från vilket min datainsamling börjar och då låg bostadsskulden vid ungefär 70000€ per 
hushåll. År 2012 var den genomsnittliga bostadsskulden 92370€. Kurvan för hur 
bostadsskulderna har stigit ser rätt lika ut i hela landet där huvudstadsregionen har de 











Som man kan avläsa ur figuren nedan har bostadsskulderna ökat i takt med att 
kvadratmeterpriset på bostäderna har ökat. Detta betyder att när bostadspriserna ökar så 
finansieras det med mer lån istället för egna besparingar.  
 
 
Figur 17. Bostadshushållens skuldsättning (Statistikcentralen, 2013). 
5.7 Alltid betalar man inte fullt pris 
Då man köper en bostad går det ut på att ge en offert till dem som säljer bostaden. 
Oftast är offerten mindre än det begärda priset, sedan är det upp till ägaren att välja om 
de tar emot offerten eller inte. Detta är ett bra sätt där man kan spara tiotusentals euro 
med hjälp av en bra offert med en bra motivering. I figuren nedan kan man se hur 




Figur 18. Procent betalt av utgångspriset i Lovisa ( Östra Nylands Fastighetsförmedling, 2005-2012). 
 
Som man ser i figuren ovan är det rätt normalt att köpeskillingen är 90% av 
utgångspriset, alltså för en bostad som kostar 100000€ betalar man enbart 90000€ . Det 
går också att avläsa ur figuren att det finns mest spelrum när det gäller egnahemshus till 
skillnad från våningshus och radhus. Jag hade tänkt mig innan jag gjorde grafen att 
kunden oftast betalar 80-90% av utgångspriset, men när jag ögnade igenom datat tyckte 
jag att det så gott som alltid betalades över 90%. Så vi betalar egentligen en större del av 
priset än jag hade tänkt mig.  
Det finns ett gammalt ordspråk som säger: ”han är inte dum som begär för mycket utan 
det är han som betalar som är dum”. Då man prutar på en bostad finns det också en hel 
del att tänka på. Man behöver inte skämmas för att ge ett skambud, bostäderna värderas 
på olika sätt där det oftast är säljaren som värderar den högst eftersom det är säljarens 
eget hem. Man kan även lite spela med budgivningen, dvs. ge ett skambud för att 
säljaren ska gå ner en bit i priset för att sedan mötas där man ursprungligen satt sin egna 
gräns. Det är även bra som köpare att ta reda på vad motsvarande bostäder har sålts för, 
det gör budgivningen enklare. Utöver detta kan man följa med hur många personer det 
är på en visning samt skicket på lägenheten jämfört med andra. Genom dessa 
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6 AVSLUTANDE DISKUSSION 
När jag började fundera på vad jag skulle skriva mitt examensarbete om kom jag rätt 
fort på att det i sin helhet skulle handla om fastighetsförmedling. Jag hade dock tänkt 
mig att svara på en hel del olika frågor, t.ex. ifall fastighetsförmedlingen kommer att bli 
kontorslöst? Köper vi lika mycket som tidigare eller går vi mer mot hyra? Dessa var ett 
par av de frågor som jag hade tänkt svara på innan handledaren min ansåg att det skulle 
gå att skriva ett examensarbete per fråga. Dessa kloka ord fick mig att välja 
prisutvecklingen av bostäder som huvudfråga i mitt arbete. 
 
Själva genomgången av datat, dvs. genomförda affärer, var rätt krånglig i början då jag 
inte riktigt var säker på hur jag skulle dela upp datat osv. Dock tycker jag att jag fick en 
rätt klar bild av datat som jag samlade ihop med hjälp av excel. Nu anser jag att det är 
enkelt för min uppdragsgivare att söka bland min excelfil efter en enskild affär, 
eftersom det går att göra genom att söka på enbart adressen. Om uppdragsgivaren söker 
på adressen kommer det fram alla affärer på just den adressen vilket underlättar 
genomgången avsevärt. Dock kan jag inte lägga till excelfilen som en bilaga där 
adresserna syns eftersom det kunde anses som kränkande för den som antingen köpt 
eller sålt en bostad.  
 
Mitt antagande att antalet affärer skulle sjunka fram till 2009-2010 stämde bra överens 
med verkligheten samt att de därefter skulle stiga. Dock var det för mig överraskande att 
antalet affärer återigen sjönk år 2012. Förklaringen till det nämns i 5.2.1, alltså att 
finländare inte är lika villiga att ta risk, dvs. att vi säljer gamla bostaden innan vi köper 
ny bostad. Jag tycker dock att detta förfaringssätt, att sälja innan man köper ny, är mer 
hållbart i längden för konsumenten. Även om tanken är att köpa ny och sedan sälja den 
gamla bostaden genast därpå, är det inte sagt att bostaden säljs genast utan det kan ta 
månader vilket leder till en jobbig ekonomisk situation för kunden.  
 
Slutligen kan man se ur arbetet att prisnivån har stigit inte bara i Lovisa utan även i de 
resterande delarna av landet. Att antalet affärer varierar en hel del anser jag att till en del 
beror på prisnivån, en del till det jag beskrev tidigare om hur finländarna tar risk samt 
även hur konkurranssituationen på fastighetsmarknaden ser ut. Idag har vi i Lovisa flere 
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företag som idkar fastighetsförmedling vilket sätter mer press på de olika företagen. 
Sedan 2005 har antalet fastighetsförmedlingsbyråer i Lovisa ökat med närmare det 
dubbla antalet.  
 
Jag anser att det här arbetet har varit givande ur min synvinkel eftersom jag nu har en 
bred överblick över bostadssprissättningen i Lovisa vilket underlättar när jag själv ska 
införskaffa en bostad. Själva arbetet var mer krävande än jag tänkte mig eftersom det 
var svårt att hitta material som lämpar sig till mitt ämne vilket gjorde att det lite drog ut 
på tiden.  
 
Till sist vill jag ännu framföra ett tack till min uppdragsgivare, Östra Nylands 
Fastighetsförmedling Ab AFM som har hjälpt mig med material samt min handledare 
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adress kvadrat(boyta)Pris (begärt)Pris(sålt) pris/kvm tomt datum adress kvadrat pris(begärt)pris(sålt) pris/kvm datum adress kvadrat pris(begärt)pris(sålt) Pris/kvm datum
120 124000 115000 958,33333 746 2005 89,5 80000 80000 893,8547 2005 39 32500 32500 833,3333 2005
120 170000 143000 1191,6667 1388 2005 28,5 29000 27000 947,3684 2005 75,5 82000 81000 1072,848 2005
120 42000 38000 316,66667 10050 2005 50 65000 63000 1260 2005 80 146400 1830 2005
132 145000 138000 1045,4545 1450 2005 85,6 82000 82000 957,9439 2005 89 132000 127000 1426,966 2005
50 53000 48500 970 650 2005 56,5 93500 93500 1654,867 2005 76 90600 90600 1192,105 2005
55000 37000 626 2005 51 52000 50000 980,3922 2005 101 184830 1830 2005
87 100000 80000 919,54023 16780 2005 76,5 61000 61000 797,3856 2005 81 148230 1830 2005
70 80000 80000 1142,8571 1740 2005 44 59000 50000 1136,364 2005 82 89000 82000 1000 2005
90 105000 99800 1108,8889 2030 2005 52 52000 50500 971,1538 2005 623,5 426100 892560 11015,25
180 220000 180000 1000 1147 2005 56 72000 72000 1285,714 2005 77,9375 85220 111570 1376,907
60 44000 44000 733,33333 1050 2005 75 95000 92000 1226,667 2005
100 28000 28000 280 1035 2005 47,5 41000 35000 736,8421 2005
108 120000 108000 1000 1520 2005 48,5 45000 42000 865,9794 2005
80 80000 80000 1000 1000 2005 58 58000 55000 948,2759 2005
80 105000 95000 1187,5 882 2005 29 28000 27000 931,0345 2005
125 98500 95500 764 3500 2005 60 45000 42000 700 2005
90 93000 87000 966,66667 1220 2005 57,5 58000 55000 956,5217 2005
110 110000 110000 1000 1071 2005 48,5 47000 47000 969,0722 2005
99 125000 120000 1212,1212 753 2005 77 65500 62000 805,1948 2005
90 125000 110000 1222,2222 902 2005 26,5 28000 26500 1000 2005
91 105000 105000 1153,8462 2510 2005 30,5 29000 27000 885,2459 2005
85,5 70000 68000 795,32164 1121 2005 28,5 32500 30500 1070,175 2005
2087,5 2197500 2009800 19968,419 53171 100 98000 95000 950 2005
99,40476 99886,36 91354,55 950,87708 2416,864 78,5 105000 103000 1312,102 2005
60 46000 44000 733,3333 2005
59 60000 57500 974,5763 2005
0,914585 76,5 68000 65000 849,6732 2005
1550,1 1594500 1534500 26799,74
57,41111 59055,56 56833,33 992,5829
EH Hh Rh
adress kvadrat(boyta)Pris (begärt)Pris(sålt) pris/kvm tomt datum adress kvadrat pris(begärt)pris(sålt) pris/kvm datum adress kvadrat pris(begärt)pris(sålt) Pris/kvm datum
120 135000 130000 1083,333333 2380 2006 75 48000 48000 640 2006 57 32000 27000 473,6842 2006
60 35000 32000 533,3333333 1290 2006 57 62000 62000 1087,7193 2006 74 85000 80000 1081,081 2006
80 48000 48000 600 684 2006 68 70000 67000 985,29412 2006 82,3 92000 92000 1117,861 2006
130 175000 165000 1269,230769 1120 2006 55 63000 63000 1145,4545 2006 94 115000 107000 1138,298 2006
100 170000 130000 1300 1059 2006 72,5 63000 60000 827,58621 2006 75,5 98000 91000 1205,298 2006
70000 70000 1580 2006 72 105000 100000 1388,8889 2006 90,5 82000 80000 883,9779 2006
92 198000 190000 2065,217391 1230 2006 69,5 120000 105000 1510,7914 2006 473,3 504000 477000 5900,201
75 80000 70000 933,3333333 6170 2006 54 64000 64000 1185,1852 2006 78,88333 84000 79500 983,3668
270 130000 125000 462,962963 2169 2006 60 62000 60000 1000 2006
105 158000 152000 1447,619048 1320 2006 54 80000 70000 1296,2963 2006
96,5 192000 150000 1554,404145 659 2006 51 57000 55000 1078,4314 2006 0,946429
150 220000 200000 1333,333333 1006 2006 74,5 95000 78720 1056,6443 2006
113 198000 195000 1725,663717 1405 2006 75 87000 84500 1126,6667 2006
153 140000 120000 784,3137255 792 2006 68,5 90000 87000 1270,073 2006
117 159000 150000 1282,051282 8120 2006 74,5 39000 39000 523,48993 2006
119,5 138000 108000 903,7656904 600 2006 48,5 50000 41000 845,36082 2006
143 168000 159000 1111,888112 1264 2006 91,5 72000 70000 765,02732 2006
1924 2414000 2194000 18390,45018 32848 76,5 79000 77000 1006,5359 2006
120,25 142000 129058,8 1149,403136 1932,235 82 125000 115000 1402,439 2006
1279 1431000 1346220 20141,884
67,31579 75315,79 70853,68 1060,0992
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adress kvadrat(boyta)Pris (begärt) Pris(sålt) pris/kvm tomt datum adress kvadrat pris(begärt) pris(sålt) pris/kvm datum adress kvadrat pris(begärt)pris(sålt) Pris/kvm datum
107 169000 152500 1425,234 1016 2007 61,4 78000 70000 1140,065 2007 91,5 119000 115000 1256,831 2007
80 39000 37000 462,5 12000 2007 57 60000 60000 1052,632 2007 91,5 128000 128000 1398,907 2007
75 95000 95000 1266,667 1191 2007 65,5 72500 72500 1106,87 2007 183 247000 243000 2655,738
100 140000 120000 1200 1034 2007 58 88500 86000 1482,759 2007 91,5 123500 121500 1327,869
85 125000 120000 1411,765 3750 2007 98 198000 175000 1785,714 2007
112 220000 196000 1750 945 2007 48,5 63000 63000 1298,969 2007
142 260000 255000 1795,775 1005 2007 32 44000 40000 1250 2007 0,983806
90 115000 100000 1111,111 1191 2007 76,5 82000 82000 1071,895 2007
90 160000 147000 1633,333 1008 2007 80 88000 61000 762,5 2007
50 55000 55000 1100 6670 2007 91 130000 127000 1395,604 2007
120 148000 153000 1275 709 2007 51 66000 63000 1235,294 2007
55 50000 49000 890,9091 2500 2007 37 29000 25000 675,6757 2007
35 32000 29000 828,5714 1060 2007 75 97500 85000 1133,333 2007
75 42000 42000 560 859 2007 42 55000 55000 1309,524 2007
80 148000 134500 1681,25 1366 2007 31 38500 37000 1193,548 2007
200 280000 245000 1225 15000 2007 75 112000 101250 1350 2007
1496 2078000 1930000 19617,11 51304 48,5 46000 39000 804,1237 2007
93,5 129875 120625 1226,07 3206,5 39,5 55000 32000 810,1266 2007
33,5 47000 43000 1283,582 2007
72,5 39000 39000 537,931 2007
0,928777671 1172,9 1489000 1355750 22680,15
58,645 74450 67787,5 1134,007
EH Hh Rh
adress kvadrat(boyta)Pris (begärt) Pris(sålt) pris/kvm tomt datum adress kvadrat pris(begärt) pris(sålt) pris/kvm datum adress kvadrat pris(begärt)pris(sålt) Pris/kvm datum
64,7 129000 120000 1854,714 2008
35 49500 47000 1342,857143 4000 2008 62 90000 67500 1088,71 2008
84 165000 140000 1666,666667 1535 2008 48 58000 55000 1145,833333 2008 85,5 128000 95570,4 1117,782 2008
127 238000 220000 1732,283465 5467 2008 72,5 68000 64000 882,7586207 2008 84,5 98000 85000 1005,917 2008
80 135000 128000 1600 1000 2008 28 48000 46500 1660,714286 2008 80 119000 114000 1425 2008
120 155000 155000 1291,666667 889 2008 31 39500 35000 1129,032258 2008 376,7 564000 482070,4 6492,123
70 35000 32000 457,1428571 390 2008 75 95000 93000 1240 2008 75,34 112800 96414,08 1298,425
135 207000 177000 1311,111111 3161 2008 57 69500 70000 1228,070175 2008
54,5 110000 90000 1651,376147 3011 2008 61,44 75000 65000 1057,942708 2008
174 355000 125000 718,3908046 712 2008 92,5 150000 127000 1372,972973 2008 0,854735
130 115000 85000 653,8461538 969 2008 51 67000 59500 1166,666667 2008
1009,5 1564500 1199000 12425,34101 21134 59,5 55000 53000 890,7563025 2008
100,95 156450 119900 1242,534101 2113,4 50,5 56000 49800 986,1386139 2008
99,5 145000 118000 1185,929648 2008
725,94 926000 835800 13946,81559
0,766379035 60,495 77166,66667 69650 1162,234632
EH Hh Rh
adress kvadrat(boyta)Pris (begärt) Pris(sålt) pris/kvm tomt datum adress kvadrat pris(begärt) pris(sålt) pris/kvm datum adress kvadrat pris(begärt)pris(sålt) Pris/kvm datum
143 165000 160000 1118,881119 1175 2009 73,5 78000 73000 993,1972789 2009 57 70245,75 1232,382 2009
103 145000 132000 1281,553398 827 2009 86 87000 84500 982,5581395 2009 84 86958,32 1035,218 2009
183 320000 275000 1502,73224 716 2009 60 69500 66500 1108,333333 2009 57 85500 1500 2009
106 168000 140000 1320,754717 1367 2009 71 72000 67000 943,6619718 2009 57 85500 1500 2009
80 55000 48000 600 5860 2009 29 42000 38000 1310,344828 2009 84 109200 1300 2009
60 89000 55000 916,6666667 2900 2009 49 52000 50000 1020,408163 2009 59 65000 62500 1059,322 2009
120 135000 123000 1025 1079 2009 82 122500 110000 1341,463415 2009 94 119000 134000 1425,532 2009
100 100000 98000 980 9250 2009 57 57000 54000 947,3684211 2009 66 75000 75000 1136,364 2009
82 169000 153000 1865,853659 1982 2009 75 115000 110000 1466,666667 2009 52,5 63000 56000 1066,667 2009
90 159000 150000 1666,666667 2009 50 92000 88000 1760 2009 80 115000 110000 1375 2009
1067 1505000 1334000 12278,10847 25156 60 72000 70000 1166,666667 2009 53 49000 45000 849,0566 2009
106,7 150500 133400 1227,810847 2795,111 31,5 20000 19000 603,1746032 2009 102 130000 130000 1274,51 2009
81,5 78000 78000 957,0552147 2009 845,5 616000 1049904,07 14754,05
805,5 957000 908000 14600,8987 70,45833 88000 87492,0058 1229,504
0,88637874 61,96154 73615,38462 69846,15 1123,146054
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Översyn över data år 2012 
 
EH Hh Rh
adress kvadrat(boyta)Pris (begärt) Pris(sålt) pris/kvm tomt datum adress kvadrat pris(begärt)pris(sålt) pris/kvm datum adress kvadrat pris(begärt)pris(sålt) Pris/kvm datum
110 98000 90000 818,1818 5300 2010 77 85151 82000 1064,935065 2010 79 53000 50000 632,9114 2010
137 210000 189000 1379,562 1460 2010 76,5 79000 75000 980,3921569 2010 91,5 120000 118000 1289,617 2010
60 72000 70000 1166,667 950 2010 53,5 62000 58815 1099,345794 2010 95,5 115000 107500 1125,654 2010
130 159000 150000 1153,846 4500 2010 58 69000 67500 1163,793103 2010 111,5 223000 220020 1973,274 2010
106 92700 84000 792,4528 2350 2010 55,5 96000 86000 1549,54955 2010 71 80000 1126,761 2010
151 245000 210000 1390,728 5000 2010 57 69000 69000 1210,526316 2010 90 80000 888,8889 2010
94 125000 110000 1170,213 894 2010 36 45000 43000 1194,444444 2010 61 105000 94000 1540,984 2010
100 120000 100000 1000 1100 2010 32 46000 44500 1390,625 2010 599,5 616000 749520 8578,09
80 165000 150000 1875 1176 2010 74,5 59500 50000 671,1409396 2010 85,64286 123200 107074,3 1225,441
161 295000 295000 1832,298 1413 2010 61,5 95000 84000 1365,853659 2010
52 85000 85000 1634,615 950 2010 49 88000 85000 1734,693878 2010
90 135000 135000 1500 3600 2010 30 26000 26000 866,6666667 2010 0,869109
146 178000 165000 1130,137 600 2010 32,5 38000 38000 1169,230769 2010
110 130000 90000 818,1818 4330 2010 49 52000 52000 1061,22449 2010
63 78000 75000 1190,476 1753 2010 68,5 123300 116500 1700,729927 2010
100 250000 206000 2060 858 2010 810,5 1032951 977315 18223,15176
79 145000 1835,443 1340 2010 54,03333 68863,4 65154,33 1214,876784
70 90000 70000 1000 14950 2010
130 130000 125000 961,5385 1076 2010
104 225000 200000 1923,077 894 2010 0,9461388
2073 2882700 2744000 26632,42 54494
103,65 151721,0526 137200 1331,621 2724,7
EH Hh Rh
adress kvadrat(boyta)Pris (begärt) Pris(sålt) pris/kvm tomt datum adress kvadrat pris(begärt) pris(sålt) pris/kvm datum adress kvadrat pris(begärt)pris(sålt) Pris/kvm datum
100 120000 70000 700 2550 2011 51 85000 83000 1627,451 2011 91,5 125000 122500 1338,798 2011
89 158000 150000 1685,393 600 2011 75 98000 98000 1306,667 2011 51 85000 85000 1666,667 2011
111 98000 82000 738,7387 5180 2011 99,5 215000 190000 1909,548 2011 85,5 128000 125000 1461,988 2011
120 160000 140000 1166,667 1213 2011 54 53500 51000 944,4444 2011 63 81900 80000 1269,841 2011
117 170000 145000 1239,316 900 2011 48,5 68000 68000 1402,062 2011 291 419900 412500 5737,294
80 142000 135000 1687,5 4390 2011 71 75000 69000 971,831 2011 72,75 104975 103125 1434,324
101 148000 145000 1435,644 936 2011 60,5 68000 68000 1123,967 2011
50 75000 65000 1300 1690 2011 35 53000 50000 1428,571 2011
75 48000 35000 466,6667 1031 2011 35,5 62000 59500 1676,056 2011 0,982377
75 75000 65000 866,6667 2100 2011 35 87500 82000 2342,857 2011
100 198000 175000 1750 2500 2011 26,5 55000 50750 1915,094 2011
170000 160000 50535 2011 30,5 55000 50500 1655,738 2011
55000 48000 3830 2011 75 138000 135000 1800 2011
160 255000 220000 1375 860 2011 63000 82500 82500 1,309524 2011
90 96000 90000 1000 874 2011 77 92000 87000 1129,87 2011
40 35000 35000 875 2011 60 63500 61000 1016,667 2011
108 125000 100000 925,9259 52000 2011 76,5 95000 87500 1143,791 2011
112 160000 160000 1428,571 1120 2011 35 89000 85000 2428,571 2011
88 98000 98000 1113,636 2570 2011 63945,5 1535000 1457750 25824,5
116 158000 156000 1344,828 600 2011 3552,528 85277,7778 80986,111 1434,694
119,5 175000 162000 1355,649 1028 2011
150 225000 210000 1400 1326 2011
144000 136000 1000 2011 0,94967427
2001,5 3088000 2782000 23855,2 138833
100,075 134260,87 120956,5217 1192,76 6310,591
EH Hh Rh
adress kvadrat(boyta)Pris (begärt) Pris(sålt) pris/kvm tomt datum adress kvadrat pris(begärt) pris(sålt) pris/kvm datum adress kvadrat pris(begärt)pris(sålt) Pris/kvm datum
149 270000 259000 1738,255034 1492 2012 30,5 54000 54000 1770,491803 2012 79,5 135000 130000 1635,22 2012
105 205000 188000 1790,47619 719 2012 89,5 138000 130000 1452,513966 2012 85 130000 123000 1447,059 2012
125 145000 145000 1160 1912 2012 60 64000 62000 1033,333333 2012 60 69000 65000 1083,333 2012
102 160000 158000 1549,019608 1296 2012 76 110000 100000 1315,789474 2012 91,5 134000 130000 1420,765 2012
76 138000 128000 1684,210526 1270 2012 50 108000 93000 1860 2012 80 139000 124000 1550 2012
56 115000 97000 1732,142857 1100 2012 56,5 84750 75000 1327,433628 2012 98 195000 190000 1938,776 2012
130 82000 70000 538,4615385 938 2012 60 64000 64000 1066,666667 2012 494 802000 762000 9075,153
63 82000 58000 920,6349206 5250 2012 48,5 68500 66000 1360,824742 2012 82,33333 133666,7 127000 1512,525
50 28000 25000 500 1170 2012 57,5 85000 79000 1373,913043 2012
70 125000 90000 1285,714286 7300 2012 50,5 55000 51000 1009,90099 2012
91 205000 186820 2052,967033 1905 2012 43 78000 73000 1697,674419 2012 0,950125
227 220000 150000 660,7929515 970 2012 28,5 52000 52000 1824,561404 2012
105 165000 160000 1523,809524 1320 2012 650,5 961250 899000 17093,10347
152 295000 260000 1710,526316 1873 2012 54,20833 80104,16667 74916,667 1424,425289
75,6 112500 112500 1488,095238 2012
60 65000 42500 708,3333333 3650 2012
110 225000 215000 1954,545455 1200 2012
120 119000 110000 916,6666667 2100 2012 0,935240572
1866,6 2756500 2454820 23914,65148 35465
103,7 153138,8889 136378,8889 1328,591749 2086,176
